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1. 
Ciumelei, ce-i? 
Şi eu am şi altul are, 
Şi chiar acul cel mic are. -p^qm/j 
2. 
Grhîci, ghicitoarea mea! 
Ce trece prin tină, 
Şi nu se'ntină?*) , •vj.qm/j 
3. 
Fără ce nu poate sta lumina pe measă? 
•ţuqwn pjpg 
4. 
Am o ţarcă, bulearcă, 
Tot câmpul aleargă. •VSVOQ 
5. 
E verde şi nu-i şopârlă, 
Dinţi are şi gură n'are. -jnsaopjY 
*) La începutul fiecărei ghicitori, se dice, ori „Ciu­
melei, ce-i?" — ori „GMci ghicitoarea mea!" Ear' în­
trebările, ca cea de sub Nr. 3, se dic fără această Intro­
ducere. 
Din bBtrtai. 1 
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Ce-i cu peana şi nu-i cătană, 
Zgărăie şi nu-i mâţă? •pisaopffl 
7. 
Sasca, parasca, 
S'ar sui în cer şi n'are scară. -vgpsv^f 
8. 
Rascarii, crascarii, 
S'aibă scară s'ar sui în cer. -V90v6py[ 
9. 
Am un bou, cu trupul în grajd, 
Cu coarnele afară. 'ino^j^ -jnppM/g 
10. 
Mai subţire ca golumbul (un fel de aţă), 
Şi mai nalt ca turnul. -vivo^ 
11. 
• Mic pistric se suie pe mic mondoc, 
Dar' mic mondoc, nu se poate sui pe mic pistric. 
•inojbod i& voavjj 
12. 
Beau boierii dintr'o bute şi butea geme. 
•6ns pupo 'iv&j/nfi 
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20. 
Pe la noi pe sub părete, 
Tot găine bubuiete. 'jeino ut oppQ 
21. 
Ce stă în tîrg în trei picioare? -viiţvdQ , 
22. 
Pană am fost în vieaţă tot la measă am stat, — 
ear' după moarte, nu-i cine sg-'mi astupe oa­
sele mele. 'in^}VX 'lnP}lS 
23. 
Todoruţ în picioruţ. -vpj,»^ ynivosunQ 
24. 
Strigă cel c'un picior pe cel cu douS, 
Se vină că-'l mănâncă cel cu patru. 
•vjdvo ÎS paao 'pmpaMQ 
25. 
S'a dus cel cu doue picioare a adus pe cel cu 
un picior şi '1-a pus pe cel cu trei picioare. 
A venit cel cu patru picioare şi a luat pe cel 
cu un picior. Cel cu douS picioare ia pe cel 
cu trei şi-'l asverle după cel cu patru, ca s& 
lase pe cel cu un picior. 
•vjdvo ţs 
dj/oqioiă pu,f no inunvos 'fniyoBuno 'inuiQ 
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26. 
Am o vacă numai cu o ţîţă şi-'mi dă lapte, cât 
îmi trebuesce. •ppj.va no #s?«g-
27. 
M8 dusei în pădurice, 
Sâpai oue de bobice, — 
Săpai noue, lăsai doue, 
•Ca bobicea ear' se oue. 
(•9qiMi{ 'guifsyqB l9qnJtB 
'auddwnuo c9ţsnjad 'pioioid'9?snqvu,vq 
Hoqrtj/oq '9qvoq 'pi^mpd 9p aunjv 
jad l9j,9iu, :os9iunu mm 9$J 'iţo?ut>Q 
28. 
Pogace rasă, sub streşină de casă. •vufsvajaj]' 
29. 
MS dusei la voivodeasă, 
Cu trei gheme de metasă, 
SS-'mi înceapă-o tivitură, 
Fără leac de 'ncepgtură. •piun'ptf 
30. 
Merge moşul prin sat, 
în cojoc de brad, 
Cânii după el nu bat. 
'9piiqjL9q ui tyvo 9d piuia, onp pwpQ 
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31. 
Am o vacă de-a feta, şi viţelul din ea, încă e 
de-a făta. so^pd 9i9junqmys no dimivoj 
32. 
Am un troc de alune şi între ele numai o nuca 
•nuni îs 9pptg 
33. 
Ciumeliga, liga, ciumelească-'ţi-se limba. 
34. 
Merge Ana prin poiană, 
Şi se caută ca şi-o doamnă. •»9<^w^ 
35. 
Ciută, mută, pe câmp se cântă. •vjaynig 
36. 
Am un moş betrân, tot mănâncă şi nu se mai satură. 
37. 
Am o cămaşă numai din petece făcută şi nu-i 
împunsă nici odată cu acul. 
38. 
Dinafară 'ntunecos, 
Din lăuntru luminos. •fiMţănQ 
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39. 
Sărăntocul îmbrăcat 
In cojoc de brad, 
Stă în mijloc de sat 
Şi cânii nu-'l bat. 
40. 
Scăpai cheile, se'ncuiară ţerile. 
"ouzdq 'vMiBdfi 
41. 
O bagi fără coajă şi-o scoţi cu coajă. 
42. 
De unde se începe pânea? -a?sa apun 9(j 
43. 
Dumbră, sumbră fără umbră. -vdy 
44. 
Rudă lungă fără umbră. -vajvj^ 
45. 
Am o vacă şi-o duc de coadă la apă. 
'V/OQ -V)lU0(J 
46. 
Ce-i strimt cât păşesce găina şi lung cât vedi 
cu ochii? -m^nuvo O^OBQ 
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47. 
Doue lemne, hodolemne, 
Cu grumazii tot de piele. miiio%>iqui£ 
48. 
Unul dă şi altul stă, 
Unu'n cumpenâ se dă. 
f'vznp is iifpiBo — fisnvii — 
vinUnpo 'jnBvJipppjj) 'niopiqmţ 
49. 
Doue lemne, hodolemne şi mai multe merunţele. 
50. 
Doagă uscată, 
în cuiu acăţată. •t>ui2oia 'oj,9f9Q 
51. 
Am o peară nu prea mare, 
Ea grăiesce, dar' graiu n'are, — 
Ce nu sci, ea te învaţă, 
De-'i ghîci 'ţi-oiu frige-o raţă. 
'pii6oioxo 'inoiuMsmp 
52. 
Pe din sus de sat. 
Cujma lui fârtat. •vuti'j 
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53. 
De aici până la noi, 
Sunt tot cioareci noi. 
56. 
57. 
Am un bou cu coarnele dinapoi. 
58. 
M8 suiiu în scai, 




Fără ce nu poate umbla moara? 
60. 
DouS late-alăturate, 
Dou8 'nguste 'ncârligate. 
"jn&nfâ 
La cap hop! la coadă ţop! 
La mijloc nu-i nimica. 
54. 
De aici pană la Bihare, 
Tot funduri de căldare. 
55. 
De aici pană la munte, 
Tot paturi aşternute. 
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Gălgăuţ în părăuţ. 
61. 
62. 
Am o vacă cu ţîţa în spate. 
63. 
Am o cătănuţă tare, legea ţine. 
64. 
Am un purcelaş cu maţele de oţel. 
65. 
E şea şi-i aşa, 
Şi 'ţi-oiu spune 
Şi nu-'i ghîci. 
66. 
Ce-i mai 'nalt decât calul şi mai mic decât cânele ? 
67. 
Me duseiu pe-o cale. 
Dăduiu de-o superare, 
Vai negruţ!!! -apuidg 
68. 
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69. 
Hârlibuţă, cârlibuţă, 
La gură de hăpăruţă. -ajauidg 
70. 
Ţintă 'n grindă, 
Şi vorbesce unguresce, 
Nu sci nime, ce grăesce. •vnvmmpun.g 
71. 
Venişi la noi, 
'Ţi-'l pusei dinapoi. ynunvog 
72. 
Patru fraţi într'o cămaşă îmbrăcaţi. 
yonu &p ţunqtuig 
73. 
Unde pasce,. se cunoasce; 
Unde sare, umbră n'are. '9po9,m(f 
74, 
Am un dobitoc, ce tot mănâncă şi nici nu t 
satură vr'odată, nici nu se culcă. 
75. 
Cum se urcă purecele 'n pat? •ruBaft 
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76. 
Ciumelei ce-i? 
Am o pădurice, — 
Din jos de pădurice, 
Am o poieniţă, 
Din jos de poieniţă 
Am doi luceferei, — 
Din jos de doi luceferei, 
Am o ţarcă spurcată, — 
Din jos de ţarcă spurcată, 
Am o moară ferecată, — 
Din jos de moara ferecată, 
Am un bălătuşel. 
"oqjmq is vu/nB 'pismi Hiipo 'vafuruf '2nu^J 
77. 
'Ce stă 'n cuiu fără toartă? "piQ 
78. 
Am o bute văruită, fără leac de vrană. 
•flQ 
79. 
Am într'o bute dou6 feluri de beuturi şi nu 
s'amestecă de loc. 'fiQ 
80. 
Alboaie 'n paie. -^mg 
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81. 
Am o cămăruţă fără un leac de uşă. mipiQ 
82. 
Am o lădiţă, pană n'o spargi, n'o poţi descuia. 
83. 
Rotogol după cuier. mf>.Q 
84. 
Ce-i sus alb şi jos galbin? 'friQ 
85. 
Am o bute fără leac de cerc. '\n.Q 
86. 
Găina, cum ouă oul? 'qjy 
87, 
Cum mînă omul vaca la terg? 'aj/o o wnQ 
88. 
Când vede calul aşa bine înapoi ca şi înainte? 
•qM> a pwpQ 
89. 
La un cal potcovit gata de toate patru picioarele, câte uie trebuiesc? •jnun pitf 
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90. 
Ce n'a vedut Dumnedeu? 
•p fO09p 9JhVW IVJY 
91. 
De ce nu scie Dumnedeu? 'P°.UJ aQ 
92. 
Ce avem noi şi Dumnedeu n'are? -^vog^ 
93. < 
Când a fost cerul mai jos decât pămentul? 
94. 
Cari au fost cei doi drepţi, ce-au mers la un 
păcătos şi au cerut ce-i mai scump decât cerul 
şi pămentul? 
•soţsijqQ vni pidrwj. 'ţo^ij 'wipooitf is fisoj 
95. 
• Care fată, într'o di se născu, într'o di crescu, şi 
într'o di s e Şi mărită ? 'vag 
96. • 
Cine s'a născut înainte de Ohristos şi n'a murit 
nici adi? '%orj ini vsMinjţ 
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97. 
Când s'a descuiat lăcat de peatră cu cheie de lemn? 
•piSviOt no 9S10Ţ\[ fvp v puvQ 
98. 
Cine s'a născut şi n'a murit? 
'p is (nţ ţs 'na ig 
99. 




Şede în dricul satului. 
•noiuasţff 
\ 101. 
i De ce-au făcut oamenii biserica în sat? 
•pouasiq m jnfos #ovţ tnpid nvtu no-n^uaj 
102. 
Cine întră dintâiu în biserică ? -vpyQ 
. 103. 
Fără suflet s'a născut, 
* Fără suflet a crescut, — 
Fără graiu, fără cuvent, 
Şi totuşi este sfânt. -v9onj,Q 'vunooj 
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104. 
Cântăreţul Domnului^ 
Sărăcia omului. ynfOMj 
105. 
Cine se nasce cu ştreangu 'n cap? 
106. 
Un om întâlnind o grămadă de gâsce, le 
dă bineţe: 
— „Bună diua 20 de gâsce!" 
— „Că nu suntem 20 de gâsce — rSs-
punde gânscanul (gâscanul, gânsacul) — fără 
dacă am mai fi pe câte suntem şi earăşi pe ju­
mătate atâtea, am fi tocmai 20 de gâsce". 
Câte-au fost dar' ? ! 
'(OS ovf f n o F 8 n o F 8) '$0 
107. 
Un om ducea la oraş un butoiu de vin ca 
să-'l vândă. Butoiul avea tocmai 10 ferii în cap8t 
şi era plin plinuţ. 
Pe drum undeva, stă de vorbă cu un alt 
om, care şi el mergea la oraş şi anume se cum­
pere vin. Fac tîrg cu 5 ferii. 
Dar' cum sS-'l împărţească, neavend alte 
vase, afară de doue butoaie — unul de 3 ferii 
şi altul de 7 ferii?! 
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Necazul învaţă pe om! Au scos-o Ia cale, 
de mai bine nu se poate — îns8 cum ? ? ! 
•pisapiui is vqjoa }saf v-9j uino-pdnp — 'g 
JUDO QJ 9p 190 U%, HlJboţ Q if MCI l Op J90 UJ 
'2 op po uz puM>0) it-is qţ op joo uip zoj,% ap 
299 od nou uip njduijj •£ op po m puj,vof 92 g 
op 190 uip iiJ&f g 9\90 is qţ ap <po uz £ op 
290 odpt^vosop wnoy "oun voumu qţ op ido uz ţi 
'g nvto vom iiJjf £ ap \oo uz 'uijd njuo tu»/ £ op 
290 2niotnff •£ op 200 uz p)pasop ma-2( vunoopţot 
ts im ţojbi op iţjvaj. g op 290 tnjduin ny 
108. 
Am un câmp cu ş e p t e pari, 
La tot parul ş e p t e clenciuri, 
La tot clenciul ş ep t e straiţe, 
în toată straiţa şep te mâţe, 
La toată mâţa ş e p t e pui, 
La tot puiul ş e p t e şoareci, 
La tot şoarecul ş e p t e grăunţe. 
Câte-'s din fie-care fel, — şi câte-'s la olaltă ? ? — 
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109. 
Fără ce nu poate fi omul? -tajfns p.igtf 
110. 
Strigă Cheşa din copaci, 
S6 s'adune boi şi Taci. yniodoyj 
111. 
Am un bou roşu şi altul alb, cel roşu trece 
gardul, cel alb ba. -vawajd is jnpa^ 
112. 
Ce-i mândru la stat, 
Şi bun la mâncat? 
Casa grâului, 
In vîrful gruiului. 
113. 
114. 
Am la bâte ferecate, 
Le ţin în pod aruncate. 
•(znanono) niosndpd »p ii^njj 
115. 
Ciutuc butuc, 
De barbă-'l apuc, 
De barbă-'l duc, 
De barbă-'l aduc. 
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116. 
*Ce sapă cu capul şi duce cu coada? -fioy 
117. 
•Ce stă 'n cuiu şi n'are fund? 
•uop&J" fmiununui) mifddg 
118. 
Unde se culcă Boian, 
Se cunoasce şi într'un an. 'inoojţ 
119. 
Bate roşu în fund pe negru. 
•fpiunvdo) v9j,vpjpo ţs inoog 
120. 
Ce e mic şi îndată mare? 'piooji 
121. 
Părinţii nu-'s născuţi bine şi copiii-'s pe vîrful 
•casei. "jnmnj. is inoog_ 
.122. 
— „Unde mergi tu resucitule? 
— „La ce mS întrebi găuritule! 
„Că la coadă-'s aurit, 
„Nu ca tine tot cănit!" 
'iraoţ îs fivinj. '(^yyyumf) inuxoj£ 
2* 
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123. 
Funie trasă preste casă. 
124. 
E mai mică decât un purece, 
Şi mai grea decât o majă. 
125. 
In umblat e slab; 
Bun la mâncat. 
126. 
Bumbuleul rostogol (rotogol) 
N'are stare pe ogor. 
127. 
Solmut se trimise, 
Aduse carte nescrisă, — 
Dar' cuprinsul se stinse. 
'9ON }ni 2n<iw'nM><r 
128. 
Cine-i îmbrăcată 'n şepte haine? 'vdvsp 
129. 
Ce stă 'n cuiu acăţat, 
în 12 piei îmbrăcat? •vdwj 
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130. 
Buruenuţă gălbinuţă, 
Rar bărbat, care te cruţă. •povqpf 'jnunznj; 
131. 
în pădure tic, tac! 
Pe câmp ihihi! 
In casă ninge de frige. 'vftg 
132. 
în casă ninge şi afară ba. 'vuupf.auuao pupo 
133. 
Sus bat laturile, 
Jos pică negurile. •vuijpf auuao puyQ 
134. 
Picuruş, picuruş, 
A mâncat pe trepăduş. 'vwo is indwj 
135. 
Dac'a veni, n'a veni, 
Dacă n'a veni, va veni. 
(•auiA OTB0 'auiA tiu «o^p 'vreo QUXA 
nu 'pidnj 8UTA ' B O B Q ) -vino is indnrj 
136. 
Ciugurele mugurele, 
Merg pe drum înşirăţele, 
Ciugur mugur lungă ele. 
•(aimip) pipp/vp is »2}Q 
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•137. 
Tiughi — linghi o ia pe vale, 
Şoldu — boldu-'i ese'n cale. -piăni is VWQ> 
138. 
Patru fee rastafee, 
Şi un fiu şi-un rastafiu. 
•pi.mţsns is fnjdŞţa 'zyvsjpâ 'nova 9pi%Jj 
139. 
Cerga dracului, 
în mijlocul satului. •dppnf 'putvvtu^ 
140. 
Şleapţul satului, 
Necazul săracului. -9ppnf 'pu/ovuu,^ 
141. 
în pădure născui, 
în pădure crescui, 
In sat dacă veniiu, 
Ştergura căsii m6 făcui. -vjmgpffl 
142. 
In pădure născui, 
în pădure crescui, 
Acasă dacă me aduseră, 
Lătrătoarea satului me puseră. 'vfypjf 
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143. 
In pădure născui, 
în pădure cresoui, 
Acasă dacă me aduseră, 
Călcătoarea satului me puseră. 
144. 
în pădure născui, 
In pădure crescui, 
Acasă dacă mS aduseră, 
Isbirea căsii mS puseră. 
145. 
în pădure născui, 
în pădure crescui, 
în sat dacă me aduseră, 
Cinstea căsii me puseră. 
146. 
Bucium rotund 
Bate perul în fund. 
147. 
Cum poartă omul pelăria pe cap? 
148. 
Am o poiată plină cu vaci albe. 
149. 
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150. 
Am un ocol plin de oi şi între ele numai un lup. 
•vqymyi ţs vunf) 
151. 
Ce casă-i spânzurată, 
Pe lemne acăţată. 
152. 
Ce casă-i, pe care 
într'o clipă o făcea, 
într'o clipă o strîngea 
Şi pe cal o punea. •osaup6ţi jnt^oQ 
153. 
Şepte fraţi sub o mamă culcaţi. 
154. 
Am o cloşcă, 
în pământ clocesce, 
în pământ scoate pui. 
155. 
Alb înfemeiat, — ce-i? 
156. 
Când e diua mai lungă? 
•(jniamfsnj iniy 
•voupw 90 w(u pupQ 
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157. 
Ţigan afumat, 
In cuiu acăţat. -mip 'rmiwpig 
158. 
Dacă' iai din ea, se măresce, 
Dacă pui, se micesce. "pj,v6 ui vjtmwpdig 
159. 
Ce-i în casă nefăcut de mână de om? 
•ppuuB ui vJiUfpdajbQ 
160. 
Când stă omul în casă fără cap. 
•pufsvauaj" ad •pţin 9S puyQ 
161. 
Am o scroafă cu purcei, când prind pe unul, 
acela tace, ceialalţi guiţă. •jnîuvj 
162. 
Ce sună dintre hotare, 
Şi s'aude a noua ţeară? •\n)mnjJ 
163. 
Rădăcină, despletecină, 
Se alege cine o desbină. 'vwvosiMg 
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164. 
Am o găinuţă pestricuţă, 




S'o aperi de găini, 
Că de câne nu 'i-e teamă. 
166. 
Am o lădiţă, 
Vântul 'mi-o închide, 
Ventul 'mi-o deschide? 
167. 
MV9fJ,VQ 
Am o lădiţă c'o porumbiţă, 
Dacă zboară porumbiţa, 
Ce 'ţi-e mai bună lădiţa. 
•V9?uiuo is pidvQ ynfoţfns is pidnj,^ 
168. 
Am patru fete, 
Tot aleargă douS după douS, 
Şi tot nu se mai ajung. •tnjruno aptoog 
169. 
Am doue fete, 
Una se spală, una bea, 
Şi cea nespelată e mai frumoasă, decât cea spelată. 
•lUOlU 9ppD0Şj[ 
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170. 
Am doue gheme de metasă, 
Se duc preste dumbrăveasă, 
Ear' de seară vin acasă. '}}H°0 
171. 
Cum te poţi uita cu ochiul cel drept în cel 
stâng? •ppuţfBo uj 
172. 
Am o vacă, 
Vorbesc maţele din ea. -VSVQ 
173. 
Trei dau, trei stau, trei se uită, trei ascultă. 
•(ajiJ-ndmwaţs) jcqisaipq a ^ w j 
174. 
Ce-i mai dulce şi mai dulce, 
Şi pe tăier nu-'l poţi duce? ynuiuog 
175. 
Ce cresce cu rădecina în sus? 
•pîviqâ ap 2nţ°2S 
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Frământă r i d e l imbă . 
1. 
Bou breaz berlo-breaz. E uşor a dice: bou 
breaz, berlo-breaz, dar' e mai greu a derlo-bSrlo-
brezi, derlo-berlobrezitura derlo-berlobrezului din 
oile d§rlo-berlobrezate ale derlo-berlobrezanului 
derlo-berlobrezat. 
2. 
Ţap pe punte, ţap sub punte 
Puntea'n ţap, ţapul pe punte. 
3. 
Veniră seara la noi nisce nevoi, legară 
coamele, coadele cailor de cuiele podului. 
4. 
Strâşte 'n gâsce, 
Greaţă 'n raţe, 
Primejdie 'n Ţigani. 
5. 
Capră neagră calcă 'n peatră, 
Cum o calcă 'n patru creapă, — 
Crepe capul caprii 'n patru, 
Cum creapă peatra 'n patru. 
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6. 
Prepeliţă pestriţă cu doisprece pui prepeliţi 
pestriţi, e pestriţă prepeliţa pestriţă, da-'s mai pe­
striţi puii prepeliţii pestriţii, decât prepeliţa pestriţa. 
7. 
Tot am dis să dic c'oiu dice, vrui să dic şi 
nu disei, şi de-oiu dice^hc'oiu dice, ca să dic 
c'am $is c'oiu dice. 
8. 
Lună nouă! lună nouă! 
Taie pânea 'n două 
Şi ne dă şi nouă 
O strujoană, 
S'o mâncăm cu ouă! 
9. 
Fuga, fuga negură, 
Că te-ajunge soarele 
Şi-'ţi taie picioarele, — 
Cu secure nouă, 
'Ţi-le taie 'n două, — 
Cu secure vvechiă, 
'Ţi-le taie 'n dece, — 
Cu secure ciută, 
Le taie 'ntr'o sută. 
înseninare. Frământările de limbă se dic, cât numai se 
poate de repede pentru deprinderea în vorbire. 
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INSTITUTUL TIPOGRAFIC 
din Sibiiu 
execută tot felul de lucrăr i t i p o g r a f i c e şi înde­
osebi tipăresce c ă r ţ i de to t f e lu l , anunc iu r i 
d e c ă s ă t o r i e , anunciuri funebre , p l a c a t e , 
bilete de v is i tă , c o n t u r i şi b l a n c h e t e d e 
tot soiul. 
- 3 H ^ * < -
Preţur i l e m o d e r a t e . 
Deasemenea institutul primesce în editură cărţi SCOlare 
şi în genere cărţi menite a fi respândite în popor, precum 
sunt: poveşti, snoave, poesii populare, istorioare morale, 
descrieri de obiceiuri şi datini, schiţe istorice ori biografii 
scrise în stil popular şi alte deasemeni. 
Condiţiunile editurii urmează a fi stabilite prin bună 
învoială între autor şi direcţia Institutului. 
Din Bibliotecr^<ml]ă1r,,TRlBUNEI" 
au apărut pană acuma: 
Nr. 1. Pădureanca. Novelă de Ioan S l a v i c i , 12 coaie tip., 
broş. elegant 40 cr. = 1 leu n. 
Nr. 2. Fata Stolerului, de Matilda Cugl er-Poni. Ediţia II. 
broş • . . 5 cr. = 15 bani. 
Nr. 3. Ce n'a fost şi nu va fi. Poveste de I. T.Mer a. EditaII. 
broş 4 cr. = 15 bani. 
Nr. 4. Piperuş Petru. Poveste de I. T. Mera. Ediţia II. 
broş 8 cr. = 20 bani. 
Nr. 5. Păcală şi Tândaiă. Anecdotă de Silvestru Mol­
do van 3 cr. = 6 bani. 
Nr. 6. Jucării şi jocuri de copii. De P. I s p i r e s c u , cu-
legetor-tipograf. 25 cr. = 50 bani. 
Nr. 7. Teiu-legânat. Poveste de Gr. Sima al lui Ion. 
broş 8 cr. = 20 bani. 
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Nr. 8. Coiăcăritul. Obiceiurile ţeranilor români la nuntă, de 
Benedict Viciu 16 cr. = 40 bani. 
Nr. 9. Fiica a nouă mame. Poveste de Silvestru M o 1 d o v a n. 
broş 14 cr. = 28 bani. 
Nr. 10. Povestea lui Ignat. Poveste de Silvestru Moldovan. 
broş. 3 cr. = 6 bani. 
Nr. 11. Sfântul NiCOlae. DeMatildaPoni. 8 cr. = 16 bani. 
Nr. 12. îndărătnicul. Poveste de Silvestru Moldovan . 
broş 8 cr. = 20 bani. 
Nr. 13. Blăstem de mamă. Legendă poporală din giurul Nă-
seudului, de George Coşbuc. . 8 cr. = 16 bani. 
Nr. 14. Bunica de Bojena N e m c o v â, tradusă din limba boemă 
de Prof. Dr. Urban I a r n i k. . . 1 fl. = 3 lei n. 
Nr. 15. Vlad şi Catrina. Poveste de Gr. Sima al lui 
Ion. broş 5 cr. = 10 bani. 
Nr. 16. Din Bătrâni. Ghicituri, întrebări şi respunsuri, fră­
mântări de limbă, adunate de Gr. Sima al lui 
Ion. broş 8 cr. = 16 bani. 
Nr. 17. Pe pămentul Turcului de George Coşbuc. bro-
şurat 8 cr. = 16 bani. 
Nr. 18. Căldăruşa CU trei picioare. Poveste franţuzească 
de Eleonora Tănăsescu, după A. Genevray . bro-
şurat 8 cr. = 16 bani. 
Nr. 19. Cenuşotca. Poveste de I. T. Mera. 8 cr. = 16 bani. 
Nr. 20. Un peţitor îndărătnic. Novelă de B j o r n s t j e r n e 
Bjornson. (1886) 8 cr = 8 bani. 
Nr. 21. Prietinul meu Vântură - Ţeară. Din novelele cali-
forniene ale lui Bret Harţe. . 8 cr. = 16 bani. 
Nr. 22. Scăpărătoarea. Din poveştile lui Andersen. 
4 cr. = 8 bani. 
Nr. 23. Fata Craiului din cetini, de George Coşbuc. 
4 cr. = 8 bani. 
Nr. 24. Strigoaica. Din fantasiile lui N ico lae Gog ol. 
broş 20 cr. = 40 bani. 
Celor ce cumperă un numer mai mare de exemplare, cu 
deosebire librarilor şi preste tot vendetorilor, se dă ra­
batul cuvenit . 
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